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Loïc Langouët est né à Rennes 
en 1941 et rien ne le prédestinait 
vraiment à devenir archéologue. 
Son rêve d’enfant était de piloter 
des avions et même plus précisé-
ment d’être pilote d’essai. Cela a 
motivé son orientation vers des 
études scientifiques qui le condui-
ront à toutes sortes d’expériences 
et d’activités sous-tendues par la 
curiosité et la passion.
Tout en participant activement 
au «  folklore estudiantin  » de 
l’époque, Loïc Langouët obtint 
brillamment sa licence ès Sciences physiques en 1962. Il 
voulut alors s’engager dans l’Aéro-navale pour cinq ans avec 
l’objectif d’apprendre à piloter, engagement annulé suite à 
la proposition de deux de ses professeurs à l’Université de 
Rennes de lui offrir un poste d’assistant. En 1967 il soute-
nait sa thèse de physique sur La phosphorescence de l’iodure 
de cadmium pur et dopé.
Mais c’était sans compter avec le goût prononcé de Loïc 
Langouet pour les activités en plein air et la prise de risque ! 
La physique appliquée et l’océanographie le tentaient. Au 
printemps 1968 il participe à une mission de trois mois sur 
le Jean-Charcot, dans le golfe de Guinée. Son retour fut 
assez rocambolesque dans le cours des évènements de mai.
La résiliation de son sursis d’étudiant le conduisit, en sep-
tembre 1968, dans un Régiment d’Infanterie de Marine, 
puis à l’issue de ses classes, à l’ESMIA de Coëtquidan où il 
fut chargé d’enseigner l’électronique, les servo-mécanismes 
et le calcul opérationnel. Aussi surprenant que cela puisse 
être, il dira que cette expérience lui fut par la suite bien utile 
dans le domaine de l’archéométrie.
Et c’est effectivement après son retour de Coëtquidan qu’il 
s’est tourné vers l’archéologie. En 1971 Loïc Langouët fit 
une découverte sensationnelle au pied de la Tour Solidor à 
Saint-Malo : une pompe gallo-romaine enfouie dans la vase. 
Cet événement l’orienta vers les fouilles de la Cité d’Alet 
dans le cadre d’une association qui devint le « Centre régio-
nal d’Archéologie d’Alet », toujours actif à Saint-Malo. Après 
la fouille de cette extraordinaire 
machinerie antique, son intérêt 
s’étendit rapidement aux périodes 
de l’âge du Fer, du Moyen Âge et 
du post-médiéval, tant et si bien 
qu’il décida de soutenir une nou-
velle thèse en Histoire ancienne 
à l’université de Haute-Bretagne, 
en 1973.
Et puis ce fut l’aventure du 
Canalchius, un vieux bateau 
abandonné, que Loïc avait remis 
en état et transformé pour l’adap-
ter à l’archéologie sous-marine. 
Durant trois ans ce Canalchius (du nom latin Insula 
Canalchius désignant l’île de Saint-Malo au viiie siècle) mena 
plusieurs opérations. Suivirent, toujours sous la direction 
de Loïc Langouët, des fouilles « terrestres » concernant les 
époques gauloise et gallo-romaine, dans la baie du Mont-
Saint-Michel, sur l’île des Ebihens, à Saint-Jacut de la Mer, 
et aussi sur plusieurs ateliers de fabrication du sel par voie 
ignigène.
Tous ces résultats et les études associées autorisèrent la 
création en 1971 à l’université de Rennes 1, sur le Campus 
de Beaulieu, d’un Laboratoire d’Archéométrie rattaché au 
Département de Physique cristalline. Loïc Langouët était 
alors en France un des quelques pionniers de ce qui était 
en train de devenir l’Archéométrie. Avec ses collègues, 
dont Louis Goulpeau*, il créa une méthode de datation 
archéomagnétique sur les objets déplacés (tuiles, briques…) 
sous-tendue par une étude statistique. Une installation de 
thermoluminescence fut également mise en place, utilisée 
pour dater des céramiques, mais aussi des loess par lumi-
nescence optiquement stimulée, démarche à laquelle j’ai eu 
le bonheur d’être associé. Ici encore son laboratoire faisait 
figure de pionnier. Après avoir enseigné la physique depuis 
1962 à l’université de Rennes 1 comme Assistant puis 
Maître-Assistant et Maître de Conférences, Loïc Langouët 
y fut nommé professeur de physique en 1991, jusqu’à sa 
cessation progressive d’activité à partir de 1998 et un départ 
à la retraite en 2000. Comme nous le verrons plus loin, ce 
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n’était pas la fin de ses travaux de recherche archéologique, 
bien au contraire.
Loïc Langouët fut aussi l’un des membres fondateurs du 
GMPCA (Groupe des Méthodes physiques et chimiques 
contribuant à l’Archéologie, devenu le Groupe des Méthodes 
pluridisciplinaires contribuant à l’archéologie), ce qui lui 
a valu d’organiser à Rennes le premier colloque français 
d’Archéométrie, en 1977. Il s’est aussi beaucoup investi 
dans les activités éditoriales avec la création du Pôle édito-
rial d’Archéologie de l’Ouest qui, de 1980 à 2006, assura 
la fabrication de nombreuses publications, dont la Revue 
d’Archéométrie, les Dossiers du Centre régional archéologique 
d’Alet, la Revue archéologique de l’Ouest, le Bulletin de l’AMA-
RAI, etc.
Son goût de l’action et sa passion pour l’aviation l’ont 
également conduit à développer en Bretagne la prospection 
aérienne, avec des résultats impressionnants en matière de 
découverte de sites. Mais, sachant rester « terre à terre » et 
toujours avec son esprit pionnier, il a aussi organisé des 
chantiers importants et fructueux, comme les fouilles de 
l’anse Solidor et de la Cité d’Alet à Saint-Malo, équipant 
un « fourgon laboratoire » notamment de moyens informa-
tiques pionniers pour l’époque. Avec Marie-Yvane Daire, il 
continua à s’investir activement dans de grandes opérations 
de terrain, comme les fouilles de l’Ile d’Yoc’h, et aussi dans 
une audacieuse opération pluriannuelle sur la culture des 
Kourganes en Sibérie occidentale, dans le cadre d’un parte-
nariat entre les universités de Rennes 1 et d’Ekaterinbourg.
À partir de la retraite, il se passionna, tout aussi acti-
vement, pour l’étude des sites de pêcheries anciennes. 
Cherchant toujours à innover, il construisit avec un ami un 
drone pour prendre des photos aériennes de ces structures 
semi-immergées.
Il va de soi que Loïc Langouët eut, tout au long de sa car-
rière, une activité d’enseignant particulièrement dense, tant 
en physique qu’en archéologie et en archéométrie, à l’uni-
versité de Rennes 1 bien sûr, mais aussi à celles de Rennes 2 
et de Paris 1. Il dirigea huit thèses et participa à une quin-
zaine de jurys, mais assura aussi la formation permanente 
des professeurs de physique pour les lycées de l’Académie 
de Rennes. Il ne négligeait cependant pas de s’investir dans 
des formations plus modestes comme l’Université du Temps 
libre à Rennes et à Saint-Malo, mais aussi dans des confé-
rences où il excellait à transmettre sa passion. Dans ce cadre 
« grand public » il monta aussi des expositions originales qui 
rencontrèrent un vif succès.
Enseignant-chercheur issu de la physique fondamentale, il 
déplaça ses centres d’intérêt vers l’archéologie, où il s’ancra 
avec une égale compétence et toujours avec passion. Ses 
publications, seul ou en collaboration, sont plus de 400, 
dont une vingtaine de livres et monographies. On en trou-
vera la liste à la suite de cette notice.
Loïc Langouët, pour tous ceux qui l’ont connu, était un 
homme d’engagement. Il oeuvra beaucoup dans le cadre 
associatif. J’ai cité le CeRAA qui lui doit beaucoup, mais 
il y a aussi le GMPCA, l’AMARAI, la RAO. Son activité 
au Conseil d’Administration de la Fondation Langlois lui 
permit aussi de soutenir l’archéologie. Membre de l’Institut 
culturel de Bretagne, il y créa avec son ami Jacques Briard 
la Section Préhistoire et Archéologie dont il assura la prési-
dence de 1992 à 2008.
Loïc Langouët fut membre de nombreuses instances scien-
tifiques nationales : Comité technique de l’Archéologie du 
CNRS (1983-1985), Comité archéologique du Tendetron 
(1983-1993), Conseil supérieur de la Recherche archéo-
logique (1985-1989), conseil scientifique du Laboratoire 
des Musées de France (1985-1990), Comité interrégional 
des DAF (1985-1994), Comité de rédaction de Gallia 
(1987-1992), Comité scientifique du Centre de Recherche 
archéologique de Valbonne (1988-1992), Conseil scienti-
fique de l’Institut de Paléontologie humaine (1990-1994). 
Il assuma aussi de nombreuses responsabilités internatio-
nales  : organisateur du XXe  International Symposium of 
Archaeometry à Paris en 1980, Membre du International 
Standing Commitee of Archaeometry (1981-1992), Chargé 
de mission (Ministère des Affaires étrangères/OEA) auprès 
des universités de Lima et de Santiago du Chili (1980).
Hors du domaine scientifique, son activité fut également 
notable dans le domaine des « Clubs Services » : Ambassador 
Club, et Lyon’s Club notamment. Il était Chevalier des 
Arts et Lettres et Récipiendaire de la Médaille « Augustin 
Fresnel ».
Loïc Langouët est décédé à Rennes, le 14 février 2018. 
Nous gardons le souvenir d’un collègue passionné et sachant 
transmettre sa passion, d’une grande ouverture d’esprit, et 
toujours prêt à soutenir et à aider. Mais cette passion se 
doublait d’une logique rigoureuse et de précieuses qualités 
de gestionnaire. Son enthousiasme et son courage pionnier 
ont beaucoup apporté à l’archéologie en général.
Jean-Laurent Monnier 
 avec la collaboration de Charles-Tanguy Le Roux
*La nouvelle du décès de Louis Goulpeau nous est par-
venue alors que cette notice était en cours d’achèvement.
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